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図7-1 1 翡翠質 天神山／富山県魚津市天神山遺跡 縄文時代中期 弱～極弱 27g 2.70 
図7-2 2 蛇紋岩質 天神山／富山県魚津市天神山遺跡 縄文時代中期 弱 247g 3.00 
図7-3 4 蛇紋岩質 越中東砺波郡井波付近／富山県南砺市閑乗寺山遺跡か 縄文時代中期 強 211g 2.93 
図7-4 5 蛇紋岩質 越中東砺波郡井波付近／富山県南砺市閑乗寺山遺跡か 縄文時代中期 弱～極弱 430g 2.90 
図7-5 6 蛇紋岩質 越中東砺波郡井波付近／富山県南砺市閑乗寺山遺跡か 縄文時代中期 極弱 191g 2.94 
図7-6 7 蛇紋岩質 越中東砺波郡金屋／富山県砺波市金屋ポンポン野遺跡 縄文時代中期 中～弱 158g 2.93 
図7-7 8 蛇紋岩質 越中東砺波郡金屋／富山県砺波市金屋ポンポン野遺跡 縄文時代中期 弱 340g 2.93 
図7-8 10 蛇紋岩質 越中上野方村石垣／富山県魚津市石垣遺跡
縄文時代中期
～晩期






中～弱 149g 2.71 
図7-10 12 蛇紋岩質 越中愛本新／富山県黒部市愛本新遺跡
縄文時代中期
～晩期
極弱 197g 2.40 
図7-11 13 蛇紋岩質 加賀石川郡笹塚／石川県金沢市北塚遺跡
縄文時代後期
～晩期
極弱 353g 2.94 
図7-12 15 翡翠質 宝達通称中尾／不明 不明 弱 34g 2.83 
図7-13 18 翡翠質 越□国木下／不明 不明 極弱 67g 2.68 
図7-14 20 蛇紋岩質 不明 不明 極弱 543g 2.98 
図7-15 21 蛇紋岩質 不明 不明 弱～極弱 463g 2.93 
図7-16 22 蛇紋岩質 不明 不明 弱～極弱 339g 2.83 





































1: 四高考古資料 （加賀河北郡気屋 ※現かほく市）
2: 四高考古資料 （加賀河北郡気屋 ※現かほく市）
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